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A Infeção Associada aos Cuidados de Saúde (IACS) é uma infeção adquirida pelos 
utentes em consequência dos cuidados e procedimentos de saúde prestados, que pode, 
também, afetar os profissionais de saúde durante o exercício da sua atividade. 
Desta fazem parte, as Infeções Nosocomiais da Corrente Sanguínea 
(INCS), que são das que mais contribuem para a morbilidade e 
mortalidade nos hospitais e, consequentemente para o aumento dos 
custos dos cuidados de saúde e para a diminuição da qualidade de 
vida dos utentes. 
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das INCS (2012) 
A taxa de INCS 
associada ao CVC 
foi de 1,9 por mil 
dias de 
exposição, 
Com uma demora 
média dos doentes de 
37,2 dias (demora 
média global de 7,1 
dias). 
E uma taxa de 
mortalidade de 29,2%, 
mais elevada nos 
Serviços de Medicina, 
UCI, UCIP e 
Oncologia/Hematologia 
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Mãos dos profissionais 
de saúde, 
microflora da pele do 
doente, 
ponta do catéter 
contaminada durante a 
inserção, 
a colonização das 
conexões do catéter 
devido às múltiplas 
manipulações, 
fluídos orgânicos e a via 
hematogénea. 
A patogénese das 
Infeções associadas ao 
CVC é multifatorial e 
complexa… 
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BUNDLE´S 
Conceito desenvolvido pelo Institute for Healthcare Improvement 
(IHI) e é definido por um grupo de intervenções (i.e. conjunto de 
medidas), baseadas nas melhores evidências, que quando aplicadas de 
forma correta e em conjunto, permitem obter melhores resultados na 
prevenção de uma determinada infeção hospitalar.   
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da necessidade de 
manter o CVC e 
sua remoção 
Neste sentido, o IHI com o apoio de várias organizações científicas desenvolveu um conjunto de cinco 
intervenções – “Central Line Bundle” :  
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Objetivo 
• Identificar a eficácia da utilização 
de Bundle’s na prevenção da Infeção 
da Corrente Sanguínea associada ao 
Catéter Venoso Central. 
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Metodologia 
•Revisão da Literatura do Tipo Integrativo; 
•Motor de Busca utilizado: EBSCOhost; 
•Bases de Dados: CINHAL plus with Full Text, MEDLINE 
with Full Text e COCHRANE Database of Systematic 
Reviews; 
•Descritores: “bloodstream”, “infection”, “bundle” 
e “ICU” (Intensive Care Unit). 
 
 
• Identificados 37 artigos e selecionados 4; 
• Critérios de Inclusão: Estudos realizados em UCI de adultos que avaliavam a eficácia e monitorizavam 
a aplicabilidade de Bundle’s na prevenção da INCS associada ao CVC.  
• Critérios de Exclusão:  Artigos que se referiam a estudos realizados em UCI pediátricas ou a outro 
tipo de infeção que não a da corrente sanguínea . 
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QUADRO REFERENCIAL 
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Conclusões 
 A implementação das medidas da “Central Line Bundle” assumem um impacto positivo na 
redução da INCS associada ao CVC, embora a taxa de adesão à mesma varie consoante os 
diversos estudos em função da monitorização ou não da aplicação das mesmas; 
 Existência de conformidade entre a implementação e a monitorização da Bundle nas várias 
UCI’s,  avaliar a aplicabilidade da “Central Line Bundle” promove uma redução significativa 
das taxas de INCS associada ao CVC. 
 Principais limitações:  
• Alguns estudos analisados são não randomizados e as variáveis de difícil controlo. 
 Propostas para estudos futuros: 
• Desenvolver estudos deste tipo em UCI’s em Portugal que demonstrassem, não só a 
aplicabilidade das Bundle’s mas também, que contribuíssem para a monitorização da 
aplicabilidade das mesmas, de forma a promoverem a adesão por parte dos vários 
profissionais de saúde com reflexo na diminuição das taxas de IACS.  
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